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З урахуванням ролі інформації в сучасному світі, зокрема у природній мові, у статті пропонується виокремлення інформаційної лінгвістики, окреслюється її об’єкт, предмет та завдання.
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С учётом роли информации в современном мире, в частности в естественном языке, в статье предлагается выделение информационной лінгвістики, очерчивается её объект, предмет и задачи.
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У сучасному комунікаційно-технологічному середовищі природна мова набуває статусу центрального чинника розвитку сучасних технологій. Дві науково-технічні революції, які відбуваються у наш час, – цифрова та комунікаційна – зумовили необхідність розвитку нової лінгвістичної сфери – лінгвістичної технології, яка з допоміжної перетворюється в одну з ключових сфер науково-технічного розвитку [17, 2]. 
У наш час, коли сучасний світ вступив у інформаційну епоху і переходить до епохи знань, інформаційні аспекти мови набули нової актуальності. Однак якщо раніше зазначена проблема не виходила за межі суто академічного інтересу дослідників, то зараз вона стала проблемою цивілізаційною.
У зв’язку з цим лінгвістичні дослідження інформаційної ери позначаються посиленою увагою до інформаційних засад мови і мислення, врахування яких є одним з найважливіших чинників лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, участь яких у створенні сучасного комунікаційного середовища є характерною ознакою сьогодення і особливо - майбутнього інформаційного суспільства.
У процесі переходу України до інформаційного суспільства як до нової історичної фази розвитку цивілізації, де головними продуктами виробництва є інформація і знання [9], наукові дослідження потребують урахування основних пріоритетних напрямів, які формують це суспільство. Такими напрямами визначено глобальний доступ до інформації, цифрові бібліотеки, електронні навчальні технології та лінгвістичні технології [Див.: 18, 25], що мають спиратися на розроблення теоретико-лінгвістичних засад і створення лінгвістичних програм, які працюють з природною українською мовою [14, 7]. 
Відзначене дозволяє забезпечити такі характерні ознаки інформаційного суспільства, як доступність необхідної інформації для всіх його членів, здатність суспільства виробляти всю необхідну для його життєдіяльності інформацію, а також забезпечувати всіх громадян засобами доступу до цієї інформації [9].
У законі України  „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки від 11 липня 2001 р № 2623 – ІІІ” одним із таких пріоритетних напрямів названо розвиток нових комп’ютерних засобів та технологій інформатизації суспільства [13, 62].
Реалізація цього напряму передбачає необхідність залучення лінгвістичних досліджень до розвитку інформаційної сфери держави. Це означає, що одним зі складників Національного інформаційного фонду України, у якому об’єднуються інформаційні ресурси держави (архівний, бібліотечний, патентний фонди, фонди стандартів, фільмів та інші фонди), є Машинний фонд української мови, до якого мають входити електронні ресурси української мови, представлені, насамперед, сучасними національними лексикографічними системами (електронні словники, термінологічні банки даних, галузеві інформаційно-пошукові тезауруси тощо). 
Вирішення проблеми реалізації зазначених складників Національного інформаційного фонду має ґрунтуватися на міждисциплінарних дослідженнях з різних наукових напрямів, серед яких інформаційні дослідження природної мови набувають все більшої актуальності.
У зв’язку з цим метою нашої роботи є визначення ролі інформаційних досліджень у лінгвістиці та окреслення основних аспектів та завдань інформаційної лінгвістики.
Відзначимо, що інформаційна суть природної мови перебувала у центрі уваги дослідників із самого початку створення теорії інформації. Достатньо згадати погляди К. Шеннона, А. Маркова, Н. Вінера, Дж. Пірса, А.М.Колмогорова, А.М.Яглома та багатьох інших дослідників, які робили спроби наукового усвідомлення феномена мови з позицій теорії інформації, тобто надання мовним конструкціям інформаційного виміру, адаптованого до вивчення „точними” методами.
Слід, проте, зазначити, що на цьому шляху помітних результатів досягнуто не було, хоча спроби усвідомлення мови як інформаційної системи не припинялися ніколи. У лінгвістичній літературі простежується зацікавленість багатьох дослідників інформаційною суттю природної мови (В. А. Гак, Р. А. Гальперін, М. І. Жинкін, Р. Г. Піотровський, Л. Г. Лузіна, С. Є. Нікітіна, О. О. Селіванова, Е. Ф. Скороходько та ін.). Так, серед різноманітних визначень мови звертає на себе увагу тлумачення мови М. І. Жинкіним як сукупності засобів, необхідних для того, щоб переробляти і передавати інформацію, що означає можливість  різного підходу до аналізу і синтезу різного роду інформації, що передається мовними засобами [7, 12]. 
З розвитком когнітивної лінгвістики, інтегративної як за своїм походженням, так і за своєю внутрішньою суттю, мова стала розглядатися „як невід’ємна і органічна складова людського розуму, тісно взаємопов’язана з іншими когнітивними структурами і процесами – сприйняттям, мисленням, увагою, пам’яттю тощо” [5, 213], як „джерело відомостей про концептуальні чи когнітивні структури нашої свідомості або інтелекту” [10, 53]. До того ж, як наголошував М. І. Жинкін, „мова – це пристрій, здатний удосконалюватися і необхідний для того, щоб люди могли передавати один одному інформацію про дійсність” [8, 86]. Існує уявлення про діючу модель мови як про „перетворювача інформації, за допомогою якого задані спеціальною мовою значення переводяться в тексти природною мовою, а з заданих текстів береться значення, що в них міститься” [1, 279].
У зв’язку з цим не викликає сумнівів доцільність убачати в мові особливий вид соціальних інформаційних зв’язків, який здатен відобразити інформаційну картину світу, що складається із сукупності знакових систем і зв’язків між ними [4, 90].
Отже, визначальні властивості мови сконцентровано в інформаційній сфері: мова є інструментом для одержання, перетворення, зберігання й передавання інформації – не існує жодного мовно-розумового процесу, в якому не відбувалося б перетворення інформації. 
Таким чином, природна людська мова, однією з найважливіших функцій якої є функція інформаційна, потребує системного аналізу як найважливіша природна інформаційна система, яка „сама в собі має свого роду енциклопедію знань” [2, 215], здатна бути використаною як універсальна матриця для створення інших інформаційних систем штучного походження.
Наше розуміння інформаційної суті природної мови спирається на думку Б.Ю.Городецького: „Корінь багатьох непорозумінь криється в неточному визначенні інформаційної природи природної мови. Тут важливо мати на увазі, що мова – не стільки „форма вираження” готових думок, скільки спосіб змістовної організації і представлення знань. Цей спосіб первинний, універсальний, виникає із самим зародженням людського інтелекту і служить надійним інструментом його розвитку” [6, 5]. 
З огляду на те, що „не лише в спілкуванні, але й у мисленні, представленні інформації і в пізнавальних процесах „вищого порядку” мова відіграє провідну роль”[16, 346], засобами передачі  інформації ми вважаємо мовні одиниці, що беруть участь в інформаційних процесах, як засоби передачі інформації людини про світ, тобто як засіб відображення концептуальної системи, концептуальної картини світу, що містить у своєму складі систему думок і знань людини про навколишній світ. Крім цього, інформація, що передається мовними засобами, є інструментом для подальшого розширення наявної концептуальної системи користувача, адже концептуальна система конструюється безперервно [11, 100 – 101, 106].
У зв’язку з цим перед сучасним мовознавством цілком природно постає якісно нова проблема дослідження мови як засобу організації, оброблення і передачі інформації. 
З наявних у лінгвістиці напрямів аналізу мови окремі кроки в напрямі дослідження проблеми співвідношення мови і інформації робилися у лінгвістиці когнітивній. 
Когнітивістика як комплексна наука про устрій, форми і функціонування знань, що сформувалася в результаті розвитку штучного інтелекту, цілком природно спирається на дослідження в галузі інших наук когнітивного спрямування – філософії (теорія пізнання), антропології, лінгвістики, математики, психології, нейронаук, інформатики, кібернетики, теорії інформації, теорії комунікації тощо. 
Одним з актуальних завдань сучасної когнітивної лінгвістики можна вважати вивчення особливостей функціонування у сфері комп’ютерних технологій виявлених закономірностей вербалізованої інформації, які спостерігаються в природному людському середовищі. 
З огляду на те, що ключовою категорією когнітивної лінгвістики є „знання”, без належної диференціації понять „знання” і „інформація”, які найчастіше ототожнюють, розв’язання проблеми інформаційної сутності мови ставало проблематичним.
У лінгвістичній літературі останнім часом чітко окреслюється позиція дослідників щодо необхідності розмежування понять „інформація” та „знання”. Так, В. А. Широков, розуміючи під знаннями вербалізовану та структуровану інформацію, наголошував, що відмінності між знанням та інформацією полягають у об’єктивному характері інформації й суб’єктивному характері знання, що робить їх по суті майже протилежними [16, 60-61]. Щоб відбулося перетворення інформації на знання, тобто для суспільного вжитку інформації, вона повинна стати чинником свідомості – спочатку індивідуальної, а потім і колективної, що супроводжується певними трансформаціями та взаємодіями між ментальними та мовними структурами [Там же]. Такий підхід є співзвучним поглядам на зазначену проблему представників когнітивної психології, що вивчає способи отримання людиною інформації про світ, форми уявлення людиною цієї інформації, форми її зберігання в пам’яті і перетворення на знання, а також вплив цих знань на увагу і поведінку людини. 
Порівнюючи інформацію в системах природного і штучного інтелекту, зазначаємо, що в обох випадках процес сприйняття інформації пов’язаний з пам’яттю. Однак у штучних інтелектуальних системах пам’ять – термін умовний, а інформація за належних технічних умов завжди готова до використання, на відміну від природного інтелекту людини, пов’язаного з її психологічним станом і тому такої, що є нетривалою, такою, що трансформується в пасивну. Інформація, не пропущена через органи чуття і свідомість людини, на знання перетворитися не може. Вона залишається „у дальніх куточках пам’яті” нереалізованою, невикористаною, немовби в очікуванні певних умов, за яких виникне можливість для її перетворення на знання. Отже, щоб інформація перетворилася на знання, необхідно трансформувати інформацію, пропустивши її через органи чуття та свідомість людини, тобто збагативши її сенсорно-чуттєвим компонентом та компонентом оцінно-аналітичним, а також соціально-психологічною характеристикою учасника комунікації. Знання, що породжуються інтелектом людини, здатні продукувати якісно нову інформацію для проходження нового когнітивного кола: 
інформація + людський чинник = знання -> ІНФОРМАЦІЯ (якісно нова). 
Крім цього, поза увагою дослідників залишилися мови питання аргументованого доведення інформаційного статусу мови та дослідження мовних засобів забезпечення цього статусу. Усе це зумовлює актуальність дослідження інформаційного статусу у межах окремого напряму когнітивної лінгвістики – лінгвістики інформаційної.
Таким чином, можна констатувати, що в колі лінгвістичних наук природно виникає необхідність виокремлення напряму, який можна охарактеризувати як інформаційну лінгвістику. Об’єктом інформаційної лінгвістики виступає інформаційний субстрат мови, пов’язаний з її субстанційною природою. Її предметом є мовні засоби продукування, передавання, зберігання, оброблення, засвоєння інформації. 
З викладеного випливають і основні завдання, які ставить перед собою галузь інформаційної лінгвістики: лінгвістична інтерпретація інформації та інформативності, теоретичне обґрунтування категорійного статусу інформативності, дослідження когнітивного та комунікативного різновидів категорії інформативності, визначення якісних та кількісних параметрів інформативності, системне виокремлення елементарних одиниць мовної інформації, визначення їх ролі та способів комбінування при інформаційному обміні; дослідження впливу позавербальних чинників на характер інформаційного обміну та взаємодії, лінгвістичне моделювання інформаційних процесів, з’ясування способів коригування інформаційної насиченості мовних одиниць тощо.
Інформаційна підсистема мови взаємодіє з іншими інформаційними зовнішніми системами середовища, разом з якими вони беруть участь у створенні і функціонуванні сучасного комунікаційного середовища з властивим йому посиленням ролі технологічного складника у вигляді комп’ютерних технологій (насамперед, інтелектуальних систем, створюваних у межах вирішення проблем штучного інтелекту). З цією метою інформаційна лінгвістика потребує використання інтегрованих даних різних наук не лише різних напрямів лінгвістики (когнітивної, комунікативної лінгвістики, семантики, психолінгвістики, семіотики, стилістики, текстології, дискурсології тощо), а й інших інформологічних наук (теорії інформації, кібернетики, психології, фізики тощо). Для інформології як об’єднання наук, об’єктом дослідження в яких є інформація, інформаційна лінгвістика є її складовою частиною, аналогічно тому, як когнітивна лінгвістика є складником когнітології. В основі інтеграції наук і наукових напрямів, покладеної в основу інформаційної лінгвістики, лежить принцип експансіонізму, що зводиться до залучення до лінгвістики теоретичних узагальнень, понять, методик і методів інших наук.
Прагнення до цілісності знань простежується ще від Бодуена де Куртене, який прогнозував, що „мовні узагальнення охоплюватимуть все більш широкі кола й все більше поєднуватимуть мовознавство з іншими науками: із психологією, з антропологією, із соціологією, з біологією” [3, 2, 18]. Сучасними дослідниками цей прогноз підтверджується: „…Саме на стику різних наук лінгвістам слід шукати по-справжньому точні методи перевірки та обґрунтування лінгвістичних тверджень […], в іншому разі їй [лінгвістиці – В. Ш.] загрожує небезпека перетворення в езотеричну сферу знання, цікаву й доступну лише лінгвістам” [12, 10]. Особливої актуальності набуває взаємодія наукових напрямів при дослідженні природної мови в межах інформаційної лінгвістики при виконанні нею зазначених вище завдань, вирішення яких можливе лише за умов інтеграції різних напрямів науки.
Мовні засоби вираження різних типів інформації сприймаються нами як предмет для дослідження у межах інформаційної лінгвістики, який, з одного боку, характеризується як інтегративний, тобто такий, що об’єднує досягнення різних напрямів традиційної лінгвістики: формально-структурного, функціонального, комунікативного, актантно-рольового, семантичного, трансформаційного, ономасіологічного/семасіологічного, ідеографічного, аналітичного тощо, ґрунтуючись на основних досягненнях кожного з них (конструктивний синтаксис, теорія висловлення, актуальне членування мови, компонентний аналіз, базова одиниця та її трансформи тощо). З іншого боку, інформаційний підхід може розглядатися як з’єднувальна ланка традиційної лінгвістики з суміжними сферами – когнітивістикою, комп’ютерними та інформаційними науками, психологією, фізіологією тощо. Тобто, крім суто лінгвістичних ознак, інформаційний аспект аналізу мови збагачується підходами, характерними для цих нелінгвістичних наук, серед яких найважливішими можна вважати моделювання, формалізацію мовних структур, мережне представлення ментально-когнітивних систем, структурування знань, трансформування інформації в процесі породження мови, способи представлення мовними засобами різних типів інформації, що є реалізацією категорії інформативності в лінгвістичній сфері тощо. 
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